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La censura governativa local, exer¬
cida encara per l'Ajuntament de la
Dictadura, no ens permet parlar






Amb aquest titol diu El Sol:
«Entre las denominaciones inventa¬
das estos días para cubrir a los nuevos
partidos en gestación, nos ha sorpren¬
dido, sobre todo, una; la que dice «par¬
tido constitucionalista». No partido
simplemente constitucional, como son
todos los partidos en un régimen de
normalidad política, sino «partido
constitucionalista», quenendo significar
con ese apéndice puntiagudo en «ista»
que supera a todos los demás en amor
a la Constitución. La palabra «constitu¬
cionalista» nos trae gratos recuerdos
de otros tiempos y de otros hombres,
férvidos amantes de la libertat, que lu¬
chaban con la palabra y las armas con¬
tra el despotismo en favor de una ley
común para todos los españoles.
Pero nuestra sorpresa se ha sorpren¬
dido a sí misma, al conocer los nom¬
bres de estos nuevos «constitucionalis-
tas» de 193Ô. Son ellos los señores Yan-
guas, Aunós y Calvo Sotelo, y tal vez
el propio marqués de Estella, que apor¬
tará el concurso de la U. P., convertida,
ya declaradamente, en partido político.
Su programa es la propaganda y reali¬
zación' de los ideales de la Dictadura.
No se han podido buscar, en realidad,
hombres más constitucionaiistas ni pro¬
grama que mejor patentice el constitu¬
cionalismo de directores y afiliados.»
El nou partit liberal
Copiem de ¿a Vanguardia:
«En la Oficina de la Plaza de Catalu¬
ña, 3, segundo, primera, quedó consti¬
tuida y domiciliada la Junta municiptl
de la ciudad de Barcelona del Partido
Liberal, en la forma siguiente:
Presidente, don F. Luis de Gassol y
Folch, médico, presidente del Directo¬
rio provincial del partido. Vocales: don
Federico Testor Lara. agente adminis¬
trativo: don Manuel Durán y Bech, de¬
corador; don Antonio Jiménez-Salinas
Hernández, comerciante; don Rafael
García Arocas, comerciante; don Fran¬
cisco Aumatell y Tusquets, abogado;
don Joaquin Regás y Marcos, comer¬
ciante; don Francisco Balañá Pahí, in¬
dustrial; don José Torras Camarasa,
fabricante; don Juan Gabilán García,
constructor de obras, y don Gastón Es-
cofet Alsina, comerciante. Secretario,
don Tomàs Caballé y Clos, abogado-se¬
cretario provincial del partido y direc¬
tor de su oficina.»
Ens estranya molt no llegir-hi el nom
del senyor Joan Sol i Brossa a qui hem
vist diverses vegades darrerament al










La protecció a lesmasses
obreres
La setmana financiera
La transformació política, operada al
nostre país, després de l'adveniment al
poder del govern presidit pel general
Berenguer, ha seguit mereixent la prin¬
cipal atenció dels centres financiers.
A la corrent d'optimisme creada arran
de la crisi de la Dictadura, traduïda en
una important millora de les cotitza¬
cions dels principals valors especula¬
tius, ha succeït una certa prevenció i
reserva, que ha motivat que els canvis
al finalitzar la setmana, es publiquen
envoltats en una franca desorientació.
Indubtablement existeixen una sèrie
de circumstàncies que obliguen a adop¬
tar tal actitud. L'assumpte ferroviari, la
qüestió dels monopolis, els avals con¬
cedits per l'Estat, l'emprèstit or i final¬
ment la cotització de la pesseta, són
assumptes tots ells de tal importància i
la resolució dels quals ha d'ocasionar
tantes dificultats, que la Borsa avan¬
çant-se a futures actuacions, estima co¬
sa molt lògica, mantenir una prudent I
actitud de reserva i atenta al desenrot¬
llament dels pròxims aconteixements.
Difícil predir aquests futurs acon¬
teixements, però és indubtable que el
camí a seguir pel nou govern, pel que
respecta a qüestions financières és tant
omès difícil que el representat per la
resolució de les qüestions polítiques.
El temps s'encargarà de confirmar nos¬
tres presumpcions.
Pel que fa referència als mercats es¬
trangers, s'observa en tots ells una nova
tendència motivada per l'abundància
de capitals, que obliguen a continuades
reduccions dels tipus d'interès. No so¬
lament França i algun Banc Federal
nordamericà, s'ha vist obligat a rebai¬
xar-lo sino que també Anglaterra, que
es mostrava tossut a piendre tal deter¬
minació ha tingut de seguir-la forçosa¬
ment. Naturalment, aquesta abundància
de disponibilitats, s'ha traduït en una
millora de les cotitzacions, especialment
en la Bolsa Nova York, on van obser¬
vant-se cada dia, nous simptomes que
permeten senyalar viva reacció, darre¬
ra dels dificiis moments del pànic del
novembre de 1929.
Com a notes destacades, s'han de se¬
nyalar la ràpida ascensió de les accions
ordinàries de la Mexican Light, que del
canvi de 68 passaren en poques ses¬
sions a 83, si bé el darrer atemptat con¬
tra el President de Mèxic Ortiz Rubio
ha motivat un lleuger retrocés a 80.
A la Borsa de Berlín, destaquen per la
seva alça els valors bancaris i especial¬
ment les Accions del Banc Alemany
Trasatlàntic, que després de molt de
temps de mantenir-se estancades a 100,
pugen fins a 108. En canvi els princi¬
pals valors industrials, han cotitzat a ti¬
pus lleugerament inferiors als de ante¬
riors setmanes. Alça general a Milà, i
igual tendència marca Nova York, on
les noves accions de la General Elèc¬
tric i les Generd Motors, obtenen la
millor part d'aquest avanç. Sosteniment
dels mercats de Brussel·les i Zurich i fi¬
nalment indecisió a la de Paris, atenta
al desenrotllament de la Conferència
Naval que se celebra a Londres.
La pesseta, ha permanescut en un
pla estacionari, únicament alterat per
la tensió senyalada a la sessió del di¬
jous, en que cotitzà la lliura a 37,37, El
divendres recuperà novament el canvi
de 37 i dissabte s'accentuava la milloria
de la nostra divisa, sens dubte degut al
rumor circulat de l'aparició en data
propera d'un decret, en virtut del qual
es deixa en llibertat absoluta per a la
negociació de moneda estrangera. De
totes maneres és impossible emetre cap
judici sobre del pervindre reservat a la
pesseta. L'actual ministre està^realitzant
un detallat estudi de la nostra Hisenda
i els seus treballs van encaminats a ob¬
tenir amb la major urgència un balanç
que reflex! l'exacta situació de la ma¬
teixa. A la vista d'aquestes dades, rea¬
litzarà els treballs necessaris per a la de¬
guda reconstrucció del crèdit de la nos¬
tra divisa.
Les Borses espanyoles, tal com hem
indicat, han actuat en un plà de viva
irregularitat. Apesar d'això, la millora
general ha estat ben patent i sols al fi¬
nalitzar la setmana han comenzat a mar¬
car-se els símptomes d'aquella desorien¬
tació. En la Borsa de Madrid i en la de
Bilbao, ha predominat la fermesa per a
alguns valors com mines del Rif i Ex¬
plosius i també per a la majoria dels
valors bancaris. Els ferrocarrils comen¬
çaren molt ferms, però perden aviat la
orientació i acaben amb tendència
fluixa.
Pel que respecta a la Borsa de Bar¬
celona, sa orientació ha sigut molt sem¬
blant a la senyalada per les demés Bor¬
ses nacionals. En el mercat al compti-1,
els Fonds públics s'han apuntat lleus
aventatges, prop de mig enter, especial¬
ment els Amortitzables lliures d'impos¬
tos i el interior. Ha continuat la pesan-
tor dels Fonds municipals. L'Ajunta¬
ment de Girona, darrera de cotitzar a
99 descendeix fins a 98, per a finalitzar
recobrant son antic canvi. Ferrocarrils
progressen en tot el front i senyalen la
nota optimista del mercat. Finalment,
els valors industrials presenten bon as¬
pecte. Les obligacions de la Hispano
Suissa, últimament emeses, cotitzen a
101 i els Bons Exposició Barcelona, no
es distancien del canvi de 99. El grup
de títols del Banc Crèdit Local, acaba
la setmana amb gran fermesa, especial¬
ment per a les Cèdules del 6 per 100,
que darrera d'haver cotitzat a 99, recu¬
peren el canvi de la par. Els Ferrocar¬
rils Catalans, progressen lleument fins
prop de 42, motivat per possibles deri¬
vacions prop del Conveni proposat.
Ademés la recaptació total de l'any
1929, presenta un augment, sinó im¬
portant, al menys digne de tenir-se en
consideració.
De les accions al comptat, han des¬
tacat les ordinàries Sanson, que cotit¬
zen a 101, sense paptr a la vista. Les
accions Núries, progressen fins a 83
per rebutjar-se la possibilitat d'una
rectificació de sos trassats, per imposi¬
cions de les Confederació del Pirineu
Oriental. Tendència sostinguda de les
Telefòniques i per últim reacció final
dels Petrolis, que recuperen el canvi de
135, al saber-se els propòsits del Go¬
vern de continuar l'actuació del Mo¬
nopoli.
En el mercat a termejla irregularitat ha
estat manifesta. Els Ferrocarrils darrera
d'haver obtingut bons avenços, veu in¬
terrompuda sa carrera i queden Nords
i Atacants a 103 i 109, després d'haver
arribat a 112 i 105. Les Orenses cotit¬
zen a 31,25 en fugissera aparició en el
corro. Els Andalusos en continuats
vai-vens. Valors bancaris en alça, espe¬




—Sembla mentida com el temps se¬
para les amistats!
—Ja ho pots ben dir! Fa setze anys
totes dues en teniem dinou. Ara jo en
tinc trenta-dos i tu vint-i tres.
(De Bulletin^ Sydney)
10 cèntimi
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fLASENYORAJoaanima Casas f Renin
ha mort a l'edat de 52 anys, havent rebut els Âuxîlîs Espirituals
-( A. c. s. )-
Els seus afligits: espòs Josep Masó Bruguera; filla Teresa; germà i germana polítics, oncles, ties, ne¬
bots, cosins, demés família i el jove Joan Quinart i Amat, en assabentar als seus amics i coneguts de tan sen¬
sible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir als funerals que per a Tetern re¬
pòs de la seva ànima se celebraran demà dimarts, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria,
actes de cristiana caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Les misses durant el «Nocturn», ofící-funeraí i seguidament la missa del perdó,
Mataró, 10 de febrer de 1Q30.
riba fins 111, motivat per la imminent
junta general del dia 15 i el pagament
d'un dividend de 20 pessetes. El Banc
Hispano Colonial, realitza aquests dies
l'anunciada ampliació de capital, do¬
nant preferència als actuals accionistes
en la proporció de dos noves accions
per cada cinc antigues, al preu de. 100
durus cada una. Les Chades arriben a
cotitzar prop de 650 però acaben flui¬
xes a 630, obligades per canvis un xic
més fluixos del mercat suís. Filipines
molt fermes a tipus al voltant de 450.
Explosius, desorientats al igual que el
Gas. Finalment, les accions Aigua i Rif,
han obtingut la predilecció del mercat,
arribant les primeres a cotitzar prop de
224 i les segones fins 130, però la ten¬
dència final del mercat les impideix
consolidar ses posicions, però s'estima
que en breu han de rependre l'alça in¬
terrompuda. Els Petrolis, fluixos tan¬
cant al voltant de 12 durus.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Una nota de les
societats obreres
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt Sr. nostre: Les entitats que subs¬
criuen li preguen es serveixi disposar
la publicació de l'adjunta nota, de la
qual n'enviem còpia a varis diaris de
Barcelona. Per aquest motiu li donem
gràcies a bestreta el saluden a vostè
molt atentament.
Mataró, 10 de febrer de 1930.
Hi ha uns segells que diuen: — Sin¬
dicato de Obreros Barberos y Peluque¬
ros, Sindicato de Tintoreros, Blanquea¬
dores y Similares, Sindicato Ramo e
Industria del Vidrio, Sindicato del Ra¬
mo de Alimentación, Sindicato Obrero
del Ramo de Construcción de Mataró
y sus Contornos.
«Reunida l'organització obrera local
de Mataró, acorda fer pública la seva
sorpresa davant la conducta seguida
per l'autoritat civil de la província, res¬
pecte als presos governatius amb mo¬
tiu del règim dictatorial desaparegut,
conducta més estranya encara, si es té
en compte que l'últim decret d'amnistia
disposa d'una manera clara i concisa la
immediata lliberació dels qui sofreixen
arrest governatiu.
Sense entrar a discutir el justificant
de la mesura, consignem que el dia 19
de gener, en els afores de la ciutat de
Mataró, varen ésser detinguts dotze in¬
dividus baix la inculpació d'intent de
reunió clandestina, i aquests individus,
que segons ço disposat pel decret d'am¬
nistia de referència, deurien ja fruir de
llibertat, continuen detinguts a la Pre¬
só Cel·lular de Barcelona.
Com sigui que el cas és un fet excep¬
cional, contrari a l'esperit i lletra del
decret d'amnistia, l'organització obrera
local de Mataró, sol·licita de la primera
autoritat civil de la província disposi
que fineixi la situació anormal dels re¬
ferits detinguts governatius i de tots els
qui es trobin en el mateix cas, ordenant,
per consegüent, llur immediata llibe-
fsció.»
ELS ESPORTS
Els partits de futbol i de basquetbol
que s'havien de celebrar ahir," no tin¬
gueren efecte degut a la forta tempesta
que ja començà a la nostra ciutat el dis¬
sabte, sobretot cap allà a les vuit del
vespre, car el mateix vent xiulava de
mala manera, i per aquest motiu les
protestes dels bons mataronins també
es deixaren sentir de debò.—L.
Aquest número ha passat
per la censura governativa
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda




























I Velocitat segons: 0'8—0'6
I Anemòmetre: 209
I Recorregut: 184
Classe: Ni — Ni K




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 5 — 5
L'observador: Joan Roura
Ahir el temps ens obsequià als mata¬
ronins amb tota la gama de variacions
i fenòmens atmosfèrics, com si volgués
posar-se a to amb el nostre estat d'àni¬
ma després de l'acte de dissabte ves¬
pre.
Vent, .pluja, llamps, trons, pedrega¬
da. A la matinada del diumenge el vent
també xiulava com si s'hagués comprat
ün xiulet i s'hagués retardat i amb fú¬
ria desordenada atacava vidrieres, por
tes, xemeneies • i teulades. Desprès vin¬
gueren els llamps i els trons, la pluja
incansable i més tard la pedregada. A
migdia va lluir el sol, un sol estantis
com un trànsfuga de la U. P. Però aviat
es congriaren denses nuvolades i torna¬
ren a sentir-se trons i el vent bufà altre
cop amb fúria.
El mar estigué imponent i per aquest
motiu la via està interceptada ente Ca¬
net i Sant Pol i la de la banda de mar
prop de la Riera d'Argentona. A Cansa
d'això, entre Mataró i Vilassar es fa cir¬
culació de trens per via única.
A Argentona la pedregada va assolir
considerables proporcions.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
ccUnión del Contribuyente
Copiem de La Publicitat:
«Durant tot el dia d'ahir va circular
per Mataró el rumor que al vespre hi
hauria manifestació de protesta contra
l'Ajuntament. Efectivament, a 1 es vuit
del vespre es va congregar una gran
gentada davant les Cases Consistorials
que va xiular i cridar durant molta es¬
tona.
La guàrdia civil de cavall va donar
algunes càrregues.
També varen produir-se manifesta¬
cions d'aquesta mena davant el local de
la U. P. i del domicili particular de
l'alcalde.»
—La agència exclusiva PARLO-
PHON (Casa Soler, Riera, 70) ha po¬
sat a la venda els discs utilitzats durant
Tany per demostracions, concerts pro¬
paganda i comparacions.
Encara que hagin estat tocats algunes
vegades estan en bon estat i es liquiden
a la meitat del prea del corresponent
catàleg.
Segons ens comunica la Companyia
de M. S. A. a partir d'ahir el tren n.° j
152, directe, que surt de Barcelona a
les set de la tarda, no circularà els dies
festius.
En canvi queda fixe en l'itinerari el
tren Tramvia número 5168, directe, que
surt de Barcelona, únicament els dies
festius, a les 8.50 de la nit. arriba a la
nostra Ciutat a les 9'17 i va fins a Bla¬
nes, on arriba a les 10'20.
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La Comunitat de Germanes de la
Misericòrdia es complau en convidar a
llurs alumnes, exalumnes i famílies co¬
negudes als cultes que es celebraran
demà a honor de Nostra Senyora de
Lourdes, titular del Col·legi.
Els actes a celebrar són els següents:
A les sis, missa conventual; a les vuit,
missa de Comunió general; a les deu,
ofici solemne. Tarda, a dos quarts de
cinc, exposició de S. D. M., trisagi can¬
tat, sermó a càrrec de un P. Salessiá,
benedicció i besamans a la Verge.
—Ja ha sentit els discs de la nova im¬
pressió del «Faust» de Gounod feta a
l'Opera Nacional de Berlin pels emi¬
nents artistes, sopran Meta Seynemeyer,
tenor Jaro Dworsky i el baix Emanuel
List? Son una joia musical per la seva
perfecta impressió, habitual en la mar¬
ca PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquest matí en el convent de la Divi¬
na Providència ha passat a millor vida,
després de llarga malaltia i confortada
amb els Sants Sagraments, la religiosa
ClarisSa d'aquell convent, Sor Maria de
Jesús, en el segle, Ignasia Prat i Casa¬
novas. La difunta era natural de Man¬
resa i comptava 76 anys d'edat i 42 de
religiosa, havent desempenyat durant
aquests anys els càrrecs de portera,
tornera i sacristana.
Demà a les vuit del matí, en l'csgle-
SEOÚN CONCESIÓN DEL MINISTERIO DE FQMENTO
Fundada en 1892
BARCELONA MADRID
Ronda San Pedro, 36 Príncipe, 18
AGENCIA DE MATARÓ: Pujol, 16 - Teléf. 229
10 de Febrero de 1930
Este Centro, en su deseo de dejar mejor atendidos sus
servicios, se complace en comunicar a sus abonados, que a
partir del día 10 del corriente mes tendrá instaladas sus
oficinas y despacho en la casa n.° 16 de la calle de Pujol





( Entre Porlaferrisa I Plaça del Pi)
BARCELONA
Fábrica d ulleres, fundada 1 'any igi5
Precisió i máxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185. l.cr, 2,"-cn!re Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
GQNSULTÛHilO JUftiOlúO ADMINISTRA iVO - te LpOÎO, 6-
Es prevé als Srs. Con ribuients d aquest Part í Judicial, la obligació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, la declaració del volumen
global de Vendes u operacions cobrades durant Pany 1929, per a evitar-se
en ei seu d a les sancions Reglamentàries. Aquest Consultori s'encarrega de
formular i presentar les oportunes declaracions jurades, així com de compta¬
bilitzar en el llibre de Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA: DE 4 A 6 TARDA
sia de la Divina providència, es cele
braran les honres exequials per l'etern
repòs de l'ànima de la finada.
Des d'aquestes ratlles fem present a
la Molt Rnda. M. Abadessa i comunitat
de R. de la Divina Providència i a la
senyora cunyada de la difunta el nostre
més sentit pèsam. (A. C. S.)
—Avisem a tots els que no estan en¬
terals de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins ei dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
El passat dissabte a la nit morí el
senyor Llorenç Comas i Fauria confor¬
tat amb els Sants Sagraments i la Bene¬
dicció Apostòlica, Ahir a dos qnarts
d'una- de la tarda es celebrà l'acte de
l'enterrament el qual fou molt conco¬
rregut igual que el funeral celebrat avui
en la capella dels Dolors de la Basílica
de Santa Maria. En els actes esmentats
ha presidit el dol acompanyant els fa¬
miliars del finat el Rnd. M.Joan Do¬
mènech, capellà del Sant Hospital.
Rebin la senyora vídua i demés fa¬
milia, especialment els nostres amics
senyors Andreu Carbonell i Comas i
Joaquim Prim, la penyora de nostra
sentida condolença.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 10 de gener
20'30; Obertura de l'Estació. «Los
genios de las artes y las ciencias. Cómo
se revelaron», per Manuel de Santiste-
ban.—21'00: Campanades horàries de
la Catedral. Servei meteorològic de la
Diputació Provincial de Barcelona. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsî de la tarda. Intercanvi
internacional de programes des de Bur¬
dens.—21'05: Retransmissió d'un con¬
cert ofert per l'«Association Radiopho-
nique de la Côte d'Argent». Notícies de
Premsa. Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona.
Dimarts, 12 de febrer
1POO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. —15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—De 16 a 17: Sessió
radiobenèfíca.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació. Tercet Ibèria. — 18'00: Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. Tancament de Borsa.—
18'05: «Charlas para la mujer», redac¬
tades per l'escriptora Maria del Patro¬
cini Alba.—18'30: Notícies de Premsa.




Sants de demà.—La Mare de Déu de
Lourdes, de França, Sant Severí, ab. i
Sant Llàtzer, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Anna. Ex¬
posició a dos quarts de 7; a les 10 ofici;
tarda, a un quart de 7, Completes, tri¬
sagi cantat per l'escolania, sermó, aca¬
bant-se amb la reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria,
Dimarts, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A dos quarts de 8, Tretze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (XI). A les IL
acabament de la novena a Sant Blai.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep-
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
A dos quarts de 9, Tretze dimafts a
Sant Antoni de Pàdua (XII).
A un quart de vuit del vespre, CorO'
na Josefina estació i Angelus.
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Notícies <ie darrera
Informació <le l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Madrid
Romanones i els pupins... "liberals"
(Del nostre redactor-corresponsal)
Uns periodistes que es trobaven en el despatx del Comte de Romanones tin¬
gueren ocasió de presenciar una escena motivada per haver rebut el conegut politic
una carta d'uns amics seus de Mataró junt amb un exemplar del Diari. En assa¬
bentar-se per la susdita carta de que uns senyors pertanyents a la U. P. mata-
ronina havien constituït un comité liberal, es va indignar de mala manera.
-Això — va dir—és intolerable. No acceptarem cap individu dels que, en
instaurar-se la Dictadura, desertaren del partit liberal. No en volem de trai-
dors. No fan cap falta.
El comte entregà al seu secretari senyor Brocas l'exemplar del Diari de Ma¬
taró en el qual es publica el solt titulat *De la U. P. al partit liberal* i li va dir:
-Aquests noms posi'ls en <^aquella* llista.
-¿Es la negra?—feu un xafarder de la tertúlia.
—Es la dels indesitjables.
Es diu que en aquest punt el comte de Romanones es mostrarà rigorós. I
que tots els politics faran el mateix.—X.
3'30 tarda
Fred i neu
Durant tot el dia d'ahir la capital es¬
tigué a sis graus baix zero, nevant co-
piosament.
A les molèsties de la baixa tempera¬
tura s'hi ha d'afegir les freqüents cai¬
gudes de tranzeunts, alguns dels quals
foren assistits a les Cases de Socors de
contusions greus.
La majoria de línies del Nord queda¬
ren suspeses a causa de que la neu les
havia interceptat. També en moltes lí¬
nies del Migdia els trens arribaren amb
grans retards.
Arribada del senyor Unamuno
IRÚN.—Ahir a dos quarts de sis de
la tarda travessà el pont internacional
el senyor Unamuno, el qual fou despe-
dit a la ribera francesa per una gran
manifestació d'amics seus i una banda
que interpretà la «Màrsellesa».
A Espanya, el senyor Unamuno era
esperat per quasi tota la població irun-
darra que li feu una afectuosa manifes¬
tació de simpatia. El senyor Unamuno
seguidament es traslladà al Círcol Re¬
publicà. Després del banquet de caràc¬
ter íntim amb que fóu obsequiat al Pa¬
lace Hotel, es traslladà al Frontó, on
pronuncià la seva anunciada conferèn¬
cia.
Catàstrofe ferroviària
A les quatre de la matinada d'ahir es
comunicà a la Intervenció de l'Estat a
la Companyia del Migdia, que poc des¬
prés de mitja nit havia ocorregut un ac¬
cident ferroviari en l'apartader anome¬
nat de la Mesa en la línia general d'An¬
dalusia, entre les estacions de Tomble-
que i Casas de la Guardia.
L'exprès de SeviPa número 404 que
sortí dissabte de Madrid a les 10,40, fou
assolit a dit Apartader pel correu ex¬
près número 210, que amb direcció a
Alacant, sortí també anit de l'estació del
Migdia a les onze.
Dit apartader es troba a 95 quilòme¬
tres de Madrid.
A tes cinc de la matinada els infor¬
mes que es tenien a l'estació del Mig¬
dia i en els centres oficials de Madrid,
eren molt escassos, doncs es limitaven
a donar solament la notícia, afegint que
un viatger del cotxe de Càdiç havia re¬
sultat mort, no essent identificat i deu
passatgers ferits.
Els ferits foren traslladats a Alcázar
de San Juan en el tren de socors que es
formà en aquella estació i que sortí pel
lloc del succés. També a la estació del
migdia sortiren dos trens de socors, amb
brigades de personal obrer i sanitari.
Un de dits trens sortí prop de les cinc
de la matinada i altre prop de les sis.
Sembla que en l'exprès de Sevilla els
viatgers eren pocs i el cotxe del tren
que sofrí més desperfectes fou el del
directe a Càdiç, que fou assolit per la
cua i per tant el que va rebre més di¬
rectament la topada.
A la Direcció general de Seguretat es
Va rebre a la tarda un telegrama del
®pnt de servei en el tren 404, exprès
d'Andalusia, donant compte de l'acci¬
dent ocorregut i que poc després del
accident es formà un comqoi amb la
uiàquina de l'exprès de Sevills, un fur-
|d del correu i un cotxe del correu i un
altre de l'exprès, i en aquest tren foren
traslladats els ferits a l'estació de Alca¬
zar de San Juan. El temporal de neu re¬
tardà la marxa del convoi. Per la matei¬
xa raó foren difícils els treballs de sal¬
vament.
Una senyora ferida en arribar a Al¬
cázar de San Juan, presentava tan greu
estat que tingué que amputar-se-li una
cama.
El mort no ha pogut ésser identificat.
Es tracta d'un viatger del cotxe directe
de l'exprès de Sevilla. El cadàver apa¬
regué entre les estelles del cotxe, cos¬
tant molt de treure'l.
Segons la llista facilitada ahir, a les
cinc de la tarda, els ferits són els se¬
güents:
Vicens Guarner Vivancos, capità se¬
cretari de Cabojuby, de Barcelona, ca¬
rrer de Bailen 118, pronòstic lleu; Fe¬
rran Garrido Quintana, rector de l'Uni¬
versitat de Granada, lleu; Alfred Velas¬
co Sotuyo, de Granada, lleu; Rafael Pe¬
ña Alonso, de Madrid, lleu; Flora de la
Rosa, greu; Ventura Pérez, de Madrid,
guardafrè, greu; Ramir Muñoz Fuentes,
lleu; Josep M.'' Ruiz de Velazco, de Ma¬
drid, lleu; Ascensió Montañosa, de Sant
Lúcar de Barrameda, menys greu i Ra¬
mon Diaz Bustamante, de pronòstic re¬
servat.
Els ferits a l'arribar a Alcázar de Sant
Juan, foren traslladats a l'Hospital,
menys cinc, qualificats de lleus, que
quedaren a Templeque.
El doctor Garrido, rector de i'Uni-
versitat de Granada, amb tot i trobar-se
ferit, auxilià a les víctimes, en unió dels
doctors Agulló i Mate.
Telegrama del senyor Ossorio
El senyor Ossorio i Gallardo ha re-
mitit a El Debate el següent telegrama:
«Pido elecciones rabiosamente since¬
ras pero no rápidas. Ello seria una ino¬
cencia, teniendo monopolio organiza¬
ciones políticas Unión Patriótica y So¬
cialistas. Deben ir por delante eleccio¬
nes municipales y provinciales, así co¬
mo completa libertad de pensamiento
y propaganda».
«¿Quien me compra un lío?»
El general Primo de Rivera s'ha di¬
rigit a tots els que foren assembleístes
per a donar-los-hi compte de l'organit¬
zació d'un partit polític al davant del
qual estaran alguns dels exmiuistres de
la Dictadura.
Aquest partit anirà a les eleccions i
té com a programa defensar l'obra del
general Primo de Rivera.
Apart d'aquesta organització, l'exdic-
tador seguirà al davant de la U. P. a la
qua' vol seguir considerant com un
partit apolític i una agrupació d'homes
de diferents tendències.
Partit suspès
A causa del temporal de neu es sus¬
pengué ahir el partit entre l'Espanyol
de Barcelona i l'Atlètic de Madrid.
Presa de possessió
Ahir tingué lloc la presa de posses¬
sió del subsecretari de Governació se¬
nyor Joaquim Montes Jovellar.
L'acte se celebrà el matí sense ceri¬
monial, però avui havia de tenir lloc la
possessió oficial i recepció de) personal
del ministeri.
El senyor Montes Jovellar ha decla¬
rat que s'ocuparà de la renovació de
les corporacions municipal i provincial
per a portar-los a terme d'una manera
automàtica.
En quant a política electoral, diu que
pertenyia a l'escola de D. Antoni Mau¬
ra, el qual és la major garantia de la
sinceritat electoral.
Suspensió
Per causa del temporal s'ha suspès
la cacera organitzada pel Rei en honor
del cos diplomàtic.
Un decret
El ministre d'Instrucció Pública ha
ultimat el decret sobre l'Acadèmia de
Jurisprudència.
Subsecretari atropellat
S'han rebut notícies d'haver sofert
un accident d'auto el subsecretari de
Justícia senyor Taboada.
Mort del senyor Ruano
Ahir arribà a Madrid cridat pel se¬
nyor Cambó l'exsubsecretari senyor
Ruano.
Conferencià amb el ministre de Fo¬
ment i després feu la seva vida ordi¬
nària.
Aquest matí ha mort repentinament
víctima d'una angina de pit.
5,jU tarda
El "Sebastián Elcano"
El ministre de Marina ha dit que el
vaixell-escola «Sebastián Elcano» ha
arribat a Punta Arenas (República Ar¬
gentina).
Càrrecs militars
Han estat nomenats capità general de
Balears el general Rafael Torres Herre¬
ra i governador militar de Càdiç el ge¬
neral Saliquet.
Preses de possessió
Han pres possessió de llurs càrrecs
el Fiscal del Suprem i l'alcalde senyor
marquès d'Hoyos.
Unamuno a Irún
IRÚN.—S'ha celebrat el miting en el
qual han parlat els senyors Unamuno i
Prieto els quals s'han expressat en tons
molt durs.




Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de febrer
de 1930.
Persisteix al Mediterrani Balear l'im¬
portant centre de pertorbació atmosfè¬
rica que des de fa 48 hores produeix
forts temporals de pluja, nevades i pe¬
dregades. La seva zona de mal temps
comprèn tota la Península Ibèrica, cos¬
tes de l'Àfrica, Balears i Sud de França.
A l'Europa Central i Nord de França
el fred és molt intens amb vents forts
de llevant corresponents a l'anticicló
el centre de màxima del qual es troba a
les Illes Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua el règim de tempestes, ai¬
guats i nevades a la major part de la
regió.
El temporal de neu ha estat general
a les comarques elevades.
Les màximes quantitats de pluja reco¬
llida, han estat de 88 mil·límetres a Gi¬
rona, 65 a Sant Julià de Vilatorta i 37 a
Barcelona. Amb dit motiu tots els rius
de la regió experimentarán grans avin¬
gudes.
Primo de Rivera de pas cap
a França
En el segon exprés ha arribat el ge¬
neral Primo de Rivera el qual ha estat
rebut per les autoritats i s'hostatja a Ca¬
pitania general.
A les tres ha rebut els periodistes i
els ha dit que el seu viatge ha constituït
una veritable odisea, car amb prou fei¬
na pogué arribar en auto a Calatayud.
El gruix de neu era tan gran qut hagué
de canviar de cotxe vàries vegades.
Ha explicat que anava a passar dos
0 tres dies a Saint Remo per un com¬
promís de caràcter social. Després ani¬
rà a París i retornarà tot seguit a Ma¬
drid, no sap si per Endaia o per Barce¬
lona. No vol prendre's més temps per¬
què el necessita per treballar. À conti¬
nuació ha fet algunes apreciacions so¬
bre l'actitud de l'opinió que ha qualifi¬
cat de petit sector: una dotzena d'indi¬
vidus detinguts en temps de la Dicta¬
dura i una altra dotzena d'empleats
destituïts perquè eren fruit dels mais
governs. Afegeix que els bons espa¬
nyols li reconeixeran els enormes sa
crificis que ha fet mentre ha estat en el
Poder com ell reconeix els dels homes
que han estat en els ajuntaments i di¬
putacions. Cal—ha afirmat—seguir la
bona política per a evitar la vinguda
d'una nova dictadura. Els ex-ministres
qne estigueren amb mí llançaran en
breu el manifest que contindrà més re¬
alitats que promeses.
Un periodista li ha demanat si ell i
els seus amics apoiarien el Govern Be¬
renguer i ha respost que tots tenen el
deure d'apoiar-lo per a evitar el perill
del desgovern.
En l'exprés de les 3'42 de la tarda ha
marxat cap a França.
Es diu que s'ha d'entrevistar amb
Mussolini.
També ha fet declaracions
el Governador
El Governador qui va arribar ahir
de Madrid, ha parlat avui amb els pe¬
riodistes i els ha dit que després de la
seva estada a Madrid, la seva s tuacsó
ha quedat ben aclarida. Per més que la
principal causa del seu viatge ha estat
resoldre assumptes d'interès pel Comi¬
té cotoner, ha volgut deixar ben sentat
que faria allò que li manés el Govern,
al qual està molt agraït pels requeri¬
ments que li ha fet. Després de l'assen¬
timent del general Primo de Rivera,
continuarà en el seu lloc fins que el Go¬
vern disposi, per a mantenir l'ordre
amb serenitat i energia.
L'han visitat els alcaldes de Sitges,
Premià, Arenys de Mar, Vilafranca del
Penedès, Hospitalet i Badalona, els
quals li han reiterat la dimissió que te¬
nien presentada. Els ha pregat que con¬
tinuessin en llurs llocs fins que el Go¬
vern disposi. Tots hi han accedit menys




En el Govern civil s'ha rebut un tele¬
grama segons el qual a La Molina hi
ha 150 excursionistes bloquejats per la
neu als quals manquen queviures per a
poder resistir.
S'han tramès ordres a totes les auto¬
ritats i a la Companyia del Nord per a
que procurin alliberar-los o trametre'ls
elements per a que puguin resistir.
El temporal d'ahir
Ahir el temporal fou violentíssim a
Barcelona. Durant tot el dia no parà
de ploure i de llampegar i tronar tot
acompanyat amb veut de considerable
fúria,
A la barriada de Can Tunis s'esfon¬
drà una de les cases barates conegudes
per barriada Grases. Les altres han
quedat inundades i en molt mal estat.
Ei mar llançà a la platja una hèlix,
d'avió. No se sap a quin aparell pot
pertànyer.
En la casa número 105 de la carrete¬
ra de Can Tunis caigué un llamp que
causà ferides a Carme Estés, de 61 anys
i Antoni Puig de 4.
En els tallers de l'Aerenàutica Naval
també causà desperfectes i en els ce¬
mentiris vell i nou va tombar algunes
parets.
Aquest matí ha caigut una intensa
pedregada.
Més viatgers
De Madrid ha arribat l'ex-president
del Consell senyor Marqués d'Alhu-
cemas,
De França ha arribat tamlpé el senyor
Largo Caballero.
Vista d'una causa
S'ha vist una causa contra Esteve
Prat, acusat d'haver mort a Espunyola
el dia 11 de maig de 1928 una noia ano¬
menada Emilia, després d'haber-ne
abusat grollerament.





del comte de Romanones
BORDEUS, 10.—De pas cap a París
on hi va per afers personals, el comte
de Romanones ha declarat que Espa¬
nya és un país més inclinat a l'esquerra
del que hom generalment es pensa.
El pesombre de la Dictadura ja ha
acabat per al bé de tots.
Cal esperar que el general Beren¬
guer podrà fer eleccions en condicions
normals, pacificant el país.
Hi ha un sol mitjà de salvar la mo¬
narquia a Espanya i és establir un rè¬
gim constitucional tal com existeix a
Bèlgica i Anglaterra.
£1 blat als Estats Units
XICAGO, 10.—Els comerciants de
blat es mostren disposats a oposar-se a
l'acció del govern de Washing-on refe¬
rent al manteniment del preu d'aquell
liora
cereal per mitjà de préstecs fets als
agricultors. Diuen que Europa no com¬
prarà blats a aquells tipus massa alts i
que han de considerar-se artificials. El
govern nordamericà sembla haver obli¬
dat, acaben dient, el que succeí amb el
cautxú, quan Anglaterra tractà de regla¬
mentar els preus per a evitar que
aquests caiguessin massa avall. Per un
moment, va poder sostenir-los però
després baixaren molt més del nivell
anterior.
El comunisme a França
TOURCOING, 10.—La manifestació
comunista anunciada va tenir lloc pro¬
duint-se varis incidents. La polida de¬
tingué sis manifestants.
PARIS, 10.—De Belfort lí diuen a Le
Matin que el Comité Central de Vaga
d'aquella regió havia convidat ahir al
diputat comunista Cachin per tal que
assistís a una reunió amb motiu de les
diferències entre patrons i obrers d'una
gran empresa metal·lúrgica i altres tres
del ram textil.
La presència de Cachin donà lloc a
seriosos tumults i Cachin va rebre al¬
guns cops que li produireu contusions
a la cara. Finalment, la polic'a pogué
restablir l'ordre i Cachin pronuncià el
seu discurs. En sortir del local on s'ha¬
via celebrat l'acte, es reproduireu els
avalots amb més vivesa encara veient-se
obligada la policia a efectuar varies de¬
tencions.
Descobriment científic
PARIS, 10.—Els doctors Nicolle i
Durant pertanyents al Consell de l'Ins¬
titut Pasteur de Tunis han descobert
un nou mètode de vacuna contra la
pneumonia pestosa, consistent en una
pulverització feta davant la boca de les
persones susceptibles de contaminar-se.
Els assaigs semblen haver donat per
resultat un mètode eficaç de prevenció.
Escàndol en un hipòdrom
PARIS, 10.—A l'h pòdrom de Vin-
cennes va produir-se ahir a lu tarda un
tumult tan gran que no se'n recorda al¬
tre de semolani des de 1906.
A conseqüència d'una falsa sortida
el públic protestà del que creia una
irregularitat, primer a grans crits. Però
després, els espectadors més atrevits
saltaren de llurs seients i invadiren el
pesatge i les tribunes de premsa.
Malgrat del servei û'ordre que s'havia
organitzat, el públic va desbordar-lo
fàcilment, trencant les barreres i llençant
cadires a la pista. Les sales del jurat i
dels propietaris de quadres foren assal¬
tades, trencats els vidres i destruït el
mobiliari.
Un grup més decidit calà foc als
«boxes» i varis d'ells cremaren, Els
bombers tractaren d'apagar el foc i ho
aconseguiren amb moltes dificultats
puix el públic intentà desenxufar les
mangueres.
Durant una bona estona l'hipòdrom
oferia l'aspecte d'un camp de baialla.
La policia tractà de restablir l'ordre
dirigida pel prefecte senyor Chiappe
sense perdre en cap moment la sereni¬
tat i no lliurant-se a un i repressió vio¬
lenta.
L'anunci de qué la carrera seria
anul·lada i tornat el diner de les apos¬
tes, calmà els revoltosos essent possible
restablir l'ordre.
Malgrat de la importància dels inci¬
dents, oficialment no es tenen notícies
de que hi hagi cap ferit.
La carrera suspesa es verificarà el
pròxim divendres.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIViSES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30 25
Belgues or 10710
Lliures esterlines ..... 37'45
Lires 40 30
Francs suïssos. ..... 14850
Dòlars ........ 76875





Amor'dtzablií 3 .... 93'60







Impremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ4
Si necessita retratáronse per assumpte particular o
comercial^ pensi en la
Fotografia Amer Fill
Carrer Reials 33^ MATARÓ
Empresa de Pompes Fúnebres "LÀ DOLOROSA
Propietat dC "LÀ ViCTORIÀ, S. À."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CGNTRALr
Rambla Catalunya» 15 -BARCELONA





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
«
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confecciona,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Maotes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
(»WGAT2EAÍS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna










El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que soío es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
BilCEllli
II II lil II II
[iliiiltlii IfllsriKluil
1129
La mejor guia del turista, con dlvertot
itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo el Comercio o Industria
PLANO DE LA CAPITAL «OB B« ullil·ii
MAPA DE LAPROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICidN
•«EOC páainas
•«•uademaolén luSeea
20 PGsetas «n toda EspaAa
Bn Librerías y la Casa aditera
MiHiilU-liliilbuHnMla
— 8. A. —
|Bri«M truiados, W y SI - BARCS1«0IA
Casa mm mjbmf3.ae bmiu
situada a la part de baix del carrer de
Garles Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
siBtRiinidi
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
BaiÉlia. II MBIfiSl lelÉl 25S
« «G»#
